











Photographing for Digitizing the Mural in the Royal Tomb of AmenophisⅢ 
 
Masao Inui*1, Machiko Sato*1, Takao Kikuchi*2,  
Yoshihiko Azuma*3, Daisuke Saito*4, Sakuji Yoshimura*5 
 
We are attempting to digitize the mural in the royal tomb of Amenophis III, one of the pharaohs of 
ancient Egypt. In this paper, we describe methods and conditions to shoot the mural. We discussed two 
methods, the slide method and the swing method, and adopted the later. We also discussed many 
photographic conditions, camera, lens, taking distance, taking width and height, etc., and determined 
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2009 年 2～3 月に行った。2 回目は、照明と測量方
法を変え、翌 2010 年 2～3月に行い、壁画のほぼ半
















に移動して撮影する方法をスライド式  (slide 
method) と呼ぶことにする。これに対して、カメ
ラの位置を三脚で固定して上下左右にカメラの方








































































































図 6 製作したパノラマ写真自動撮影装置 
カメラと三脚の間にあるのが2台の回転ステ
ージで、テーブルの上にあるのがコントロー
















時に最大画素数(2100 万画素)であった Canon EOS 
1Ds MarkⅢを用いることとした。同じイメージセ








焦点距離 100mm から 200mm までの単焦点レン
ズ数本でテストしたところ、最も歪曲収差が小さか














 初期（撮影 1･2 回目）には１枚失敗しても 1/3 以
上オーバーラップするように 2/3 以上にしたが、失





















 1/2 前後とした。 
 
表 1 接合前後の倍率の変化 
 
 






























面図はそれぞれ図 9 と図 10 に示すように決めた。
これらの図で示すように 1 地点の上下でそれぞれ
幅約 3m、高さ約 2m の範囲を撮影し、三脚を横に
移動していき壁画全体を撮影する。柱を挟む中画像
でもオーバーラップ率（図 9 に示す記号では v/w）
は約 1/3 を確保している。撮影画像の縦方向は、オ
ーバーラップ率を 50%弱にし撮影枚数を 9 枚とし
た。横方向の枚数は、初期には横方向オーバーラッ
プ率を 2/3 としたため 11 枚であったが、その後、
横方向のオーバーラップ率を 1/3 とし 7 枚にした。
このように、1 ヶ所では初期には横 11×縦 9=99 枚、
その後は横 7×縦 9=63 枚の撮影を行った。 
 




図 12 エアパージ用に作製した空気注入装置 
 
図 9 カメラ位置及び撮影範囲の上面図 

































































図 14 棺の蓋をまたいで設置した三脚 
 















図 15 に示す。識別名 Xm-n の X は東西南北の略、
m は地点番号、n は 1 または 2 でそれぞれ上または
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